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Sk..ipsi in I"'~h diselnjui 
dengan baik Ian sial) untuk diuji 
nose 1l{~lIIhilllhilig. 
S·"\.·' S'. n T al't"II, ., 1\1. i. 
\: 
AnsmAKSI 
Pcrkcmhangan dUllIa ImnsporlaSI udara scmakm bcrkcmhang men(adlkan 
persaingan dalam hisnis transporta"i uuara scmakin ketaL Olch karena itu, pcr~sahaan 
jasa pellcrbangan hams mcmperhatikan pcrsepsi konsul11cn yang dapal dlJUUlkan 
acuan dalam mcmajukan pcrusahaan. Suatn pcrusahaan hams mengellibangkan 
stralcgl yang !cblli baik dadpada pcsning-pcsl1l11gnya agar berhasil dalampcrsaingan 
PT. Garuda Indonesia mCTupakan perusahlHln pcl1crbangan terbcsar dl IndonesJa, 
tentunya .Juga mcnghadapl pcrsuillgan yang ketal 
Ttynan dari penelitian ini llnluk mengelahui posisi PT Garuda Indonesia di 
antara pesalng-pcsa111gnya, ditlflJ3n dari pcrscpsi konsumen lcrhadap variabel layanan 
jasa pcncrbangan. Schingga dibuHI liipotcsa. yatlu adanya vanabcl layanan jasa yang 
terdiri dari "unelutllill' (keh:patan \Vaklu), schedule ijadw111 penerilangan), seal 
(tempat duduk), fares alld tWIIIIIO(1011 (harga liket dan promosi), check ill alld 
bool'di11/!., 11/ (ltghf seC,"· in.'.1 ( pclavanan saat pcncrbangan), re,"'I'I'oIiO/1 and 
I'CCOI!(irmaIIOiI (rcscrva,i dan kon{irmHsi 1I1ang), baggage (fasililas bagasi 
penerbangan), rca."sl!!lred S('(II (pcngaturan tempat dudnk) uan (1/raaN (pesawat 
terbang) yang di.Oerikan PT. (iarlHla Indonesia memiliki posisi bersaing yang bagus 
dibanc1ingkan dcngan pcrusi\haan pc"aingllya. Prosednr dalam pengumpuJan data, 
yailu dcngan smvel pcmlanulllllll, studi kcplislakaan Jan pcnclitian lapangan. Dala 
tersebut kel11uuian diuji validitas dan reliabilitasnya, sclanjutnya dilakukan teknik 
analisis dengan metode {11k"." 's (esf, dcngan rumus T" ",. q" (aJ) Sf!. merupakan salah 
satti alaI pengujian hip(ltcsn yang dlgullakall l1ntuk melihul pcrbedaan dua atau lebih 
sampcl yang menjadi daSHf pada Jlcndilian secura slatistik: Dan untuk mcngetahui 
posisi lnasing-lmrsillg variabcl lavamm jasa penerbangan maupttn posisi perusahaan 
PT. Garuda Indonesia torlindap renrsahaall pesaingnya, dapal diperoleh dengan 
pcrhitungan skala priori las dan 111('<111 scor!', dcngan rumns N ~, N!';! x !l4e(}1/ ,)kor 
SC5uai dari dala yang uipcrolch. kcmudian dikclompokkan mcnjadi tiga 
berdasarkan kelumpok kerja, yaitu pelajarimahasiswa, pegawai dan wimswasla. Data 
tersebut diolah ~ecara statistik scsuai dengan metode 7ilkey's lest dan perhitungan 
skala prioritas, rnaka haSiI yang didapntkan dari pcnclitian ini adalah adanya 
pcrbedaan pada variabd layanan jasa pencrbangan anlara PI. Garuda lnuoncsia 
dengan perusahaan pesningnya dan p()~isi 1'T. Garuda Indonesia temyata Ichih unggnl 
berdasarkall penilaian perscpsi konsurnen, dihandingkan dengan pcrusahaan pesaing 
lainnya. 
